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TAKVİMDEN 
BİR YAPRAK
BİR HAZİNE
MATBAAYA uğrayabildiğim gün masamda biriken mek­tupların arasında birkaç kitap paketi de buldum. Pek tabiî olarak mektuplardan evvel bunları açtım. Paketin 
birinden el yazması bir kitap çıktı. Yanında imzasının mahfuz 
kalmasını isteyen bir okuyucumun melçtubu var:
«Posta ile namınıza gönderdiğim ve kütüphanenize nâçiz 
bir hediye olarak takdim eylediğim bu el yazması, bundan 40 
sene evvel Trabzon’da elime geçmişti. Kitaplarım arasındaki 
eski harflerle yazılı olan eserleri bundan sonra kim okuyacak? 
Bu kitapları kadir kıymet bildiklerini zannettiklerime dağıttım. 
Bunu da size gönderiyorum. Lütfen kabulünü rica ederim.»
Kitap çok fersudedir, fakat yazı, o bizim asırların tesir 
edemediği bezir mürekkebi ile yazıldığı için solmamış, pırıl 
pırıl duruyor. Birinci sahifeyi çevirdim; Arapça şöyle yazıyor: 
«Bu risalenin sahibi Bayburt kazası Sandık Emini dir.» 
Altında şu cümle var:
«Bayburtlu Mehmet Emin Zihni tarafından yazılmıştır.»
O ismi okur okumaz kalbim atmaya başladı. Evet... Önüm­
de Bayburt’tu Zihni’nin el yazısı ile ve vezn iizre yazılmış 
«Sergüzeşt» adlı eseri duruyor.
Hürmetle eğildim, büyük şairin mübarek ellerinin temas 
ettiği bu sahifeleri öptüm.
Eser Süleyman Çelebi’nin Mevlidi gibi Cenab-ı Hakka lıamd 
İle başhyor. Ondan sonraki kısımda dört unsurdan bahsediyor 
ve sözü kendi ömürnâmeşine getiriyor.
Hangi Vezirlerin hizmetinde bulunmuş, bunlardan hangisi 
methe lâyık?.. Meselâ Hazinzâde bir Osman Paşa var ki onu 
gökyüzüne çıkarıyor. Ondan sonra bir de Erzurum Valisi olan 
Osman Nuri Paşa’dan bahsediyor. Zihni bu adama kızgın, çün­
kü onun amansız düşmanı olan Ali Namık adlı birisine rütbe 
vererek kendisine divân kâtibi yapmış. Zihni’nin ifade, şive, 
edâ, beyan kudreti bilhassa burada Ali Namık’tan bahsederken 
şahlanıyor...
Diyor ki:
Ali Namık gibi menhus teresi 
Muşmula çehreli bostan tere’si 
Hâcelik rütbesi ihsan etmiş,
Kendûye kâtibi divân etmiş.
Paşa, maşa okuyup zevkinden,
Cildine sığmaz olup şevkinden 
Iştikâ etti gedüp paşa’ya,
Kalktı eş’arımı istihzaya.
Tiği endişemi zağladım hoşem,
Tıflı ezhanımı ağlattım hoşem.
Herkesin handei merfuasıdır,
Heme serlâvhayi mecmuasıdır,
Öyle sermayeli deyyûs idi kim,
Haline tercemedir bu dodiğim.
Zihni’nin hicvi elbette ve elbette define kuvvetidir.' Zaten 
bu eserinde Zihni hicve ve hezle çok ehemmiyet vermiştir. Me­
selâ Fahri bey isminde birisi için:
Sana vasfedeyim, ey nuri lâtif,
Fahri bir kerata dilli herif.
Diye girişir... Aman Allah! İler tutar yerini bırakmaz. 
Zihni’nin hicvi ile hezlini birbirinden ayırmak gerektir. 
Ben bu yazma eserinde gerek nesir ve gerek nazım bakımından 
ikisini büsbütün farklı gördüm.
Şimdi hem çocuk gibi seviniyorum, hem de tefahür ediyo­
rum. Benice Bayburtlu Zihni’nin el yazması ile bir kitap var.
NOT: Sayın meslektaşım Münir Süleyman Çapanoğlu bir 
gazeteye yazdığı bir makalede, isimleri, şairleri bilinmeyen bâ­
zı nazımlardan bahsediyor. Ve bu müşkülünün hallini,rica edi­
yor. Bu hususta kendisine ufak bir hizmette bulunmak isterim. 
Evvelâ Yavuz Sultan Selim’e ait olduğu söylenen şür, yanlış 
yazılmıştır. Şiir şöyledir aslı:
Ben yatam lâyık mı ol karşımda ayağın dura, 
Servnâzım diyen ben öldükte namâzım kılmasın.
Üçüncü Selim’e ait olduğu söylenen şiir şüphesiz 3. Se- 
Hm’indir.
Fikret’in 95’e doğru adlı şiirine karşı yazılan ve son mısraı: 
Kopsun seni Fikret diye alkışlayan eller
Sözü ile biten manzûmeyi Faik Âli Bey yazmıştır.
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